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ABSTRACT
PT Polar Jaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan es kristal. Perusahaan ini merupakan pemasok es
kristal terbesar di Banda Aceh, Namun dalam memproduksi es kristal, PT Polar Jaya Perkasa mengalami beberapa permasalahan
seperti es yang mengalami defect, waktu tunggu pemindahan es kristal ke cold storage, serta produksi yang tidak sesuai dengan
permintaan. Permasalahan merupakan waste sehingga perlu dieliminasi menggunakan pendekatan Lean Manufacturing. Metode ini
bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi dan mengurangi pemborosan tersebut. Pemetaan aktivitas produksi
dilakukan dengan menggunakan Value Stream Mapping, diperoleh 6 aktivitas bernilai tambah, 4 aktivitas tidak bernilai tambah,
dan 5 aktivitas penting namun tidak bernilai tambah. Kemudian untuk mengidentifikasi waste tertinggi digunakan Waste
Assessment Model (WAM). Dari WAM diperoleh waste tertinggi yaitu waste waiting dengan persentase bobot sebesar 23,24%.
Sub waste waiting kemudian dianalisis akar penyebab masalahnya dengan menggunakan tools 5 Why. Lalu dilakukan analisis mode
kegagalan dengan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dan diperoleh mode kegagalan es ter-package mencair sebagai prioritas
utama untuk ditanggulangi. Berdasarkan analisis keseluruhan maka diberikan rekomendasi perbaikan serta dirancang sebuah Future
State Map yang mampu mereduksi lead time sebesar 21,21 menit dan mengurangi aktivitas dari 6 aktivitas menjadi 5 aktivitas. 
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